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摘  要 
 I  
摘  要 
随着国内煤炭行业产业结构调整和升级的持续推进，以及国民经济整体宏
观环境的变化，煤炭生产企业效益受到不同程度的影响。产量决定效益的时代
逐渐宣告终结，煤炭采掘行业的利润水平呈现下行趋势。通过提升企业内部管
理，向管理要效益是当前和未来一段时期煤炭生产企业需要解决的突出问题。 
神东煤炭集团作为国内第一、世界一流水平的现代企业制度下的煤炭生产
性国有企业，吸取了世界煤炭企业改革经验，在现代企业框架下建立了具有煤
炭企业特色的经营模式，对国内煤炭企业生产经营管理具有一定的积极意义。
神东煤炭集团以管理创新、效益优先为原则，从健全预算管理体制，强化内部
约束机制入手，在生产经营各个领域推行全面预算管理，积极实施成本领先战
略，大大提升了公司的经营管理水平。但在全面预算管理上仍存在不足，如对
预算管理的概念认识不清、预算缺乏企业战略方向导致目标短期化、缺乏有效
的全面预算管理体系保障、预算编制环节单纯以产量为中心、忽视对预算编制
后的后续环节的管控等。 
本文在参考国内外研究文献的基础上，详细地梳理了其他专家的研究成果。
然后，逐步深入到神东煤炭集团实施的全面预算管理，介绍了神东煤炭集团全
面预算管理现状并提出其存在的问题，深入剖析神东煤炭集团的问题成因，进
而根据神东企业实际情况对完善其全面预算管理体系提出改进的意见和建议，
主要从沟通机制优化、预算编制方法优化、过程控制优化等方面提出建议。衷
心希望本文对神东煤炭集团乃至我国煤炭生产企业实施全面预算管理具有一定
的指导意义。 
 
 
关键词：神东煤炭集团；全面预算管理；优化措施 
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Abstract 
 III  
Abstract 
With the continuous moving forward of industrial restructuring and upgrading in 
domestic coal industry and the changes of the macroeconomic environment of national 
economy, the benefit of the coal mining enterprises has been affected obviously. The 
era that profits are determined by production output has gradually come to an end. 
Profits of the coal mining industry have been showing a downward tendency. Hence, 
enhancing inner management of enterprises and increasing profit through better 
management becomes a prominent problem for coal mining enterprises to address 
currently and in the foreseeable future.  
Shendong Coal Group has absorbed the reforming experience of worldwide coal 
enterprises, and established a unique business model in modern enterprises , which is 
certain positive significance to the production management of domestic coal 
enterprises. Shendong Coal Group takes the principle of ‘management innovation, 
benefit priority’, from improving the budget management system and strengthening the 
internal restraint mechanism, implements comprehensive budget management in all 
areas of production and operation, and actively implements the cost leading strategy, 
has greatly enhanced the company's management level. But, the comprehensive budget 
management still has shortages, such as the understanding of the concept of budget 
management is unclear; due to the lack of the business strategic direction, the budget 
leads to short-term goals; the effective protection system of comprehensive budget 
management system is missed; the budget session is simply considered production 
output as the center; the subsequent link after budget control is ignored. 
This thesis, based on other experts’ detailed issues , gradually steps into Shendong 
Coal Group in the implementation of the comprehensive budget. In terms of situation 
and problem analysis of Shendong Coal Group , the thesis analyzes the causes and  
provides suggestions to improve the actual situation of enterprises, which are focused 
on the aspects of optimizing communication mechanism, budgeting method, process 
control. I sincerely hope this paper has some guiding significance on the 
implementation of the comprehensive budget management in Shendong Coal Group 
and China's coal production enterprises. 
 
Keywords:  Shendong Coal Group；Comprehensive Budget Management research；
Optimization measures 
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 1  
1  绪论 
1.1  研究背景 
全面预算管理理论在其产生之初，应用范围较小，真正得到广泛的应用开始
于通用和杜邦公司，并采用全面预算管理的公司都取得了非常不错的应用效果。
不少煤炭生产企业纷纷开始在企业内部推行全面预算管理以强化企业内部管理。 
随着我国市场经济的全面发展以及国际煤炭市场供求形势继续维持宽松态
势，我国煤炭生产企业经营环境发生了深刻变化，经营管理所面临的内外部压力
不断加大。一方面，随着我国经济市场化的不断深入，把我国煤炭行业带入了全
方位、多层次、宽领域的开放、竞争、发展的新阶段，这就要求企业必须不断的
提升自己的管理水平。国资委为了提高国有企业管理水平，颁布了深化预算管理
相关的制度，以及国有资本经营预算相关的制度，这对于国有企业来说就是出资
人要求受托方——国有企业管理者按照全面预算要求去加强管理。另一方面，以
预算作为管理工具，实现企业战略和绩效目标，是企业内在的要求。特别是对煤
炭生产企业来说，随着物价上涨、煤炭市场供求宽松、其他不可控增支因素增多
等，加大了煤炭企业成本上升的压力，削弱了企业的竞争力。加之 2012 年以来
煤炭市场需求减缓，煤价回落，对我国煤炭生产企业造成了较大的冲击。如何摆
脱企业当前面临的困境，提高自身管理水平，以更好的应对日益激烈的市场竞争，
成为我国煤炭生产企业目前面临的一个突出问题。 
1.2  研究意义 
（1）理论意义 
本文中笔者对神东煤炭集团的全面预算管理情况进行研究，找出全面预算理
论在神东煤炭集团应用中的不足，并针对存在的这些不足和问题提出优化的思
路，对于全面预算理论的实践研究具有一定贡献。我国在学习西方先进管理经验
的过程中，全面预算管理也毫不例外地被纳入进来。不少煤炭生产企业纷纷开始
在企业内部推行全面预算管理以强化内部经营管理，然而我国煤炭生产企业在应
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用全面预算管理的各种方法和技能过程中，对于其理论和实践的理解依然存在很
多不清楚的地方，没有理解全面预算管理的灵魂，从而导致在实际应用中的不合
理和不科学。因此，研究如何有效的实施全面预算管理，对我国煤炭生产企业提
高管理水平，增强市场竞争力，有效应对煤炭市场低迷所带来的冲击具有较强的
现实意义。 
（2）实践意义 
我国煤炭生产企业的经营管理逐步走向市场化，企业之间的竞争趋于白热
化，特别是在当前低迷的市场环境下，企业之间竞相杀价以取得竞争优势的行为
更加普遍。如何分析企业所处的内外部环境及风险，总结企业自身的管理和发展
缺陷，将所存在的风险减少或规避至所能承受的范围之内，这就需要煤炭生产企
业提高企业在新时期的市场竞争力，从而在激烈的市场竞争中获得长期而稳定的
发展，如何解决这些问题，成为煤炭生产企业一个突出而又迫切的问题。 
作者所在的单位神东煤炭集团是中国神华能源股份有限公司的骨干煤炭生
产企业，坚持技术和管理集成创新，强化预算管理，2009 年 10 月开始实施全面
预算管理，将预算管理视角延伸至生产经营的各个部门、各个环节。但是在预算
的编制和执行过程中依然存在着不少问题难以解决，特别是出现了一些在国外实
施过程中没有出现的具有我国特定条件下的困难和问题，使得预算管理在应用中
偏离企业的实际情况，依靠全面预算手段提高管理绩效的初衷没有完全实现。 
作者拟通过对神东煤炭集团全面预算管理体系的分析研究，提出存在的问
题，针对问题提出改进措施，为我国煤炭生产企业摸索出一套较为完整的全面预
算管理体系，可以为相同或类似企业提供借鉴，为我国煤炭生产企业全面预算管
理实践提供相应素材。 
1.3  文献综述 
（1）国外文献综述 
全面预算起源于英国的政府财政费用控制，而最早将预算作为管理手段应用
于企业的是美国。第一次世界大战后，随着集团化企业的出现，将各下属企业、
各业务板块联接在一起，围绕一个共同的目标运作，即所谓整合（Integration）
或目标一致（Goal Congruence），是当时企业界面临的突出课题。杜邦和通用汽
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